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Calendar OF events
Friday, May 8, 2009 
1:00 p.m. Social Work Pinning Ceremony
  Kresge Auditorium, Larsen Fine Arts Center
2:00 p.m. Nursing Pinning Ceremony
  Sanctuary, College Church of the Nazarene (campus location)
2:00 p.m. School of Theology and Christian Ministry Graduation Chapel
  Kelley Prayer Chapel
4:30 p.m. Phi Delta Lambda Dinner
  Nash Banquet Room, Ludwig Center
7:30 p.m. Baccalaureate
  Leslie Parrott Convocation Center, McHie Arena
9:00 p.m. President’s Reception for Traditional Undergraduate Degree Candidates and Their Families
  Chalfant Hall, Leslie Parrott Convocation Center
Saturday, May 9, 2009
9:30 a.m. Commencement Convocation for Traditional Undergraduate Degree Candidates 
  J. Harlan and Faye Milby Mid-Campus Esplanade (or to be held in McHie Arena in case of inclement weather)
  (Closed-circuit viewing is available in Kresge Auditorium, Larsen Fine Arts Center.)
Prelude, Concert Band, 9:00 a.m.
   Processional, 9:15 a.m.
Address by Dr. Paul Corts 
President, Council for Christian Colleges and Universities
12:00 p.m. Military Commissioning Ceremony
  Alfred Fortin Villa, (to be held in Wisner Auditorium in case of inclement weather)
2:30 p.m.  Commencement Convocation for School of Graduate and Continuing Studies Degree Candidates
  McHie Arena, Leslie Parrott Convocation Center 
  (Closed-circuit viewing is available in Chalfant Hall, Parrott Convocation Center.)
   Prelude, 2:00 p.m.
   Processional, 2:15 p.m.
  Address by Dr. John C. Bowling 
  President of the University
The University Marshals are the highest-ranking men and women of the junior class who have earned a minimum 
of 45 hours at Olivet and who will graduate in 2010. Together with the 2009–2010 Associated Student Council 
president, they lead the processionals and carry the flags. The Junior Marshals, who have a grade point average  
of 4.0 are: Bethany Bacon of Lombard, Ill.; Nathan Cheney of Piper City, Ill.; Laura DeMerell of Portage, Mich.; 
Jamie Fearon of Carol Stream, Ill.; Katie Gremar of Bourbonnais, Ill.; Elizabeth Lumpkin of Galveston, Ind.; 
Gregory Lengel of Manteno, Ill.; Sandra Ritter of Midlothian, Ill.; Emily Schmidt of Kandiyohi, Minn.; and 
Stephanie Smith of Bourbonnais, Ill. The Commencement Marshal Assistants, the next highest-ranking members 
of the junior class are: Morgan Barnell of Seymour, Ill.; Matthew Buller of Champaign, Ill.; Matthew Cawvey 
of Herrin, Ill.; Morgan Haley of Coal Valley, Ill.; Sara Lennon of Elmhurst, Ill.; Andrea Maines of Oregon, Ill.; 
Katherine Martin of Valparaiso, Ind.; Poppy Miller of Fort Wayne, Ind.; Jeremy North of West Chester, Ohio.;  
and Matthew Upshaw of Vernon, Ind.
Cathy Bareiss, Ph.D., is faculty marshal and chairs the Marshaling Committee.
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BaCCalaureate serviCe
Friday, May 8, 2009 •  7:30 p.m. • McHie Arena, Leslie Parrott Convocation Center
PRELUDE AND PROCESSIONAL Concert Band
Crown Imperial, William Walton, arr. W.J. Duthoit Ryan Schultz, B.S., Conductor
CALL TO WORSHIP Orpheus Choir
 Praise the Name of God with a Song, A. Koepke Jeffery Bell, D.A., Conductor 
  Professor of Music
WELCOME Brian Allen, Litt.D. 
 Vice President for Institutional Advancement
INVOCATION Michael Wallace Benson, D.Min. 
 Chaplain to the University
CONGREGATIONAL SINGING Neal Woodruff, D.M.A., Director 
Great Is Thy Faithfulness,  Professor of Music 
Thomas O. Chisholm and William M. Runyan Concert Band 
 Ryan Schultz, Conductor
 Timothy Nelson, D.Mus., Organist 
 Professor of Music
 Don Reddick, Ed.D., Piano 
 Chairman, Department of Music
OLD TESTAMENT SCRIPTURE READING Tim Crump, M.A.◊
Psalms 139:1–16 Decatur, Illinois
NEW TESTAMENT SCRIPTURE READING Connie Alexander, M.A.◊
Romans 8:28–39 Potomac, Illinois 
SPECIAL MUSIC Orpheus Choir
How Deep the Father’s Love, S. Townend, arr. J. Bell Dr. Jeffery Bell, Conductor
PRAYER Ted Lee, D.D. 
 Chairman, Board of Trustees 
 Indianapolis, Indiana
VOCAL SOLO Jasper Taylor
Falling in Love with Jesus and O How I Love Jesus, Junior, Music Education Major 
  J. Butler, arr. J. Taylor
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◊ Parent of Graduate
  (REPEAT REFRAIN)
Pardon for sin and a peace that endureth, 
Thy own dear presence to cheer and to guide, 
Strength for today and bright hope for tomorrow — 
Blessings all mine, with ten thousand beside!
  (REPEAT REFRAIN)
Great is Thy faithfulness, O God, my Father; 
There is no shadow of turning with Thee. 
Thou changest not; Thy compassions, they fail not. 
As Thou hast been, Thou forever wilt be.
  REFRAIN
Great is Thy faithfulness! Great is Thy faithfulness! 
Morning by morning new mercies I see. 
All I have needed Thy hand hath provided. 
Great is Thy Faithfulness, Lord, unto me!
Summer and winter, and springtime and harvest, 
Sun, moon, and stars in their courses above, 
Join with all nature in manifold witness 
To Thy great faithfulness, mercy, and love.
STUDENT TESTIMONIES Megan Reed, B.S. Candidate 
 Huntington, Indiana
 Kyle Peacock, B.S. Candidate 
 Fortville, Indiana
CHORAL ANTHEM Orpheus Choir
All That Hath Life and Breath, R. Clausen Dr. Jeffery Bell, Conductor
 INTRODUCTION OF THE SPEAKER Brandon Crombar, B.S. Candidate 
 Senior Class President 
 Kankakee, Illinois
BACCALAUREATE SERMON John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D. 
In All Things President of the University
Romans 8:28 
CHORAL RESPONSE Orpheus Choir
Come Thou Fount of Every Blessing, arr. O. Young Dr. Jeffery Bell, Conductor
CHARGE TO THE CLASS OF 2009 President John C. Bowling
The Lord’s Prayer, A.H. Malotte Orpheus Choir
BENEDICTION Mark Fleschner, D.Min.◊
 Terre Haute, Indiana
RECESSIONAL AND POSTLUDE Concert Band
 Fanfare and Flourishes, James Curnow Ryan Schultz, Conductor
Overflow seating with closed-circuit viewing for the morning Commencement will be in Kresge Auditorium, Larsen Fine Arts Center,  
if outdoors, and in Chalfant Hall if held indoors.
DVD recordings of the Baccalaureate Service will be available through the Office of Instructional Technology in the lower level  
of Benner Library. They may be purchased for $5 plus an additional $3 charge per DVD for mailing. Please call 815-939-5302  
to place your order.
Live streaming for this event is available on http://www.olivet.edu/News/Event1.asp.
For your convenience, a florist will be on campus on May 9 so you may purchase floral bouquets for seniors.
1989 — Satisfied 
1990 — To God Be the Glory 
1991 — How Great Thou Art 
1992 — Jesus Led Me All the Way 
1993 — My Faith Has Found a Resting Place
1994 — O For a Heart to Praise My God 
1995 — The Love of God
1996 — The Solid Rock 
1997 — Blessed Assurance 
1998 — Great Is Thy Faithfulness 
1999 — A Charge to Keep I Have
2000 — Be Thou My Vision
1976 — The Comforter Has Come 
1977 — God’s Kingdom Is at Hand 
1978 — Love Divine, All Loves Excelling 
1979 — Deeper Than the Stain Has Gone 
1980 — When I Survey the Wondrous Cross 
1981 — Are You Washed in the Blood of the Lamb? 
1982 — Arise, My Soul, Arise! 
1983 — The Church’s One Foundation 
1984 — Holy Spirit, Be My Guide 
1985 — Christ Is Not a Disappointment 
1986 — It Is Well With My Soul 
1988 — Once to Every Man and Nation 
2001 — Our Great Savior
2002 — God Will Take Care of You 
2003 — Take My Life,  
  and Let It Be Consecrated
2004 — Fight the Good Fight
2005 — He Leadeth Me
2006 — I Am Thine, O Lord
2007 — Lift High the Torch
2008 — Living for Jesus
2009 — Come Thou Fount  
  of Every Blessing
For the thirty-third year, Dr. Ovid Young has been commissioned by the president of Olivet Nazarene University to write an arrangement 
of an outstanding hymn or gospel song to be presented by Orpheus Choir and instruments at the conclusion of the Baccalaureate sermon.
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◊ Parent of Graduate
PRELUDE AND PROCESSIONAL Concert Band
Pomp and Circumstance, March No. 1,  Ryan Schultz, B.S., Conductor
  Edgar Elgar, arr. H.F. Luckhardt 
WELCOME Gregg Chenoweth, Ph.D. 
 Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM Martha Dalton, M.Mus.
 Associate Professor of Music
INVOCATION Charles Hayes, M.Div.◊ 
 Richland Center, Wisconsin
SCRIPTURE READING Carla Sunberg, M.A.◊
Matthew 6:19–33 Fort Wayne, Indiana 
 
INTRODUCTION OF THE SPEAKER John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D. 
 President of the University
COMMENCEMENT ADDRESS Paul Corts, Ph.D.
Faithful President, Council for Christian Colleges and Universities 
 Washington, D.C.
PRESENTATION OF THE GRADUATING CLASS Dr. Gregg Chenoweth
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
COMMISSIONING OF ROTC GRADUATES Major (Ret.) Jason H. Creek 
 Lieutenant Colonel Noel Peaslee
Second Lieutenant Jaime Lynn Dumelle
Second Lieutenant Kedric Steven Jones
Second Lieutenant Ryan Patrick Miller
Second Lieutenant Nicholas Scott Reierson
Second Lieutenant Megan Elizabeth Sterk
Second Lieutenant Caleb Jeremiah Stewart
Second Lieutenant Matthew Thomas Wheeler
COnvOCatiOn FOr traditiOnal undergraduates
Saturday, May 9, 2009 • 9:30 a.m.
J. Harlan and Faye Milby Mid-Campus Esplanade (or McHie Arena, in case of inclement weather)
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5◊ Parent of Graduate
CHARGE TO THE CLASS OF 2009 Ina Strait, B.S.
 Representative of the Class of 1959 
 Vicksburg, Michigan
SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS
Richard M. Jones Faculty Award for Teaching Excellence Dr. Gregg Chenoweth
Maggie Sloan Crawford Honors Award Walter “Woody” Webb, D.D. 
Robert M. Milner Honors Award Vice President for Student Development
SINGING OF THE ALMA MATER Jeffery Bell, D.A., Director
Alma Mater, Olivet, Byron M. Carmony, Class of 1939 Professor of Music
To Alma Mater, Olivet, We lift our voice in praise Concert Band 
For noble standards which we’ll hold ’till ending of our days. Ryan Schultz, Conductor
The time we spent within these halls will ne’er forgotten be, 
For here we learned to know of truth, and truth will make us free.
My Olivet, Our Olivet! Tho’ life may lead us far apart, 
I’ll still revere you in my heart.
My Olivet, Our Olivet. I’ll love the Christ you gave first part, 
and you, old Olivet!
BENEDICTION Phil Edwards, B.A.◊ 
 Pastor, Fortville Church of the Nazarene 
 Fortville, Indiana
The audience will be seated during the recessional.
RECESSIONAL Concert Band
Earl of Oxford’s March, Gordon Jacobs Ryan Schultz, Conductor
Overflow seating with closed-circuit viewing for Commencement will be available in Kresge Auditorium, Larsen Fine Arts Center,  
if outdoors, and in Chalfant Hall if held indoors.
DVD recordings of the Commencement Convocation will be available through the Office of Instructional Technology in the lower 
level of Benner Library. They may be purchased for $5 plus an additional $3 charge per DVD for mailing. Please call 815-939-5302  
to place your order.
Live streaming of this event is available on http://www.olivet.edu/News/Event1.asp.
Candidates FOr degrees, 2009
  HONORARY DEGREES
  David W. Caudle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor of Divinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  K. Clair MacMillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor of Divinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moncton, New Brunswick  . . . . . . . . . . . . May
  BACHELOR OF ARTS
  Juan Alfaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berwyn, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Amy Helen Alford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dexter, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 † * * * Andrea Raschel Anderson  . . . . . . . . . . . . English/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richland Center, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
 * Jason Andrew Anderson . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sarah Elizabeth Anderson . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies/Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Sherry Leigh Anthony . . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Ernis Dagoberto Arias. . . . . . . . . . . . . . . . Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petare, Venezuala  . . . . . . . . . . . . May
  Rebecca Anne Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geneva, Indiana  . . . . . . . . . January
  Kristi Lynn Ball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Channahon, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kevin M. Barnett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biblical Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Sarah M. Wright Barnett  . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piqua, Ohio  . . . . . . . . . January
  Benjamin A. Burch . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manassas Park, Virginia  . . . . . . . . . .August
 * * Tony Rocco Calero . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/Sociology . . . . . . . . . . . . . White Bear Lake, Minnesota  . . . . . . . . . . . . May
  Joel Reuben Carl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waukegan, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kody D. Carr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Charles, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ashley Rose Catapano  . . . . . . . . . . . . . . . Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roselle, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Ian Christian Cole  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biblical Studies/Philosophy-Religion  . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Robin Curley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Art  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Tiffany Joan Dace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sara A. Danner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kansas City, Missouri  . . . . . . . . . . . . May
 * Ashley Marie DeArmond . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berne, Indiana  . . . . . . . . . January
  Jenna R. Edgecomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rochester, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Anna E. Engelbrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Moline, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Bethany Irene English . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bushnell, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Laura Katherine Feldman . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .The Fee, California  . . . . . . . . . .August
 * * Rodrigue Fonka Fontem . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kumba, Cameroon  . . . . . . . . . January
  Benjamin J. Francis . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shoreview, Minnesota  . . . . . . . . . January
  Rory Lee Fry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richland Center, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Alex James Gerber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eureka, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Amanda Elizabeth Harrelson . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . January
  Tyler Darwin Harvey . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Flushing, Michigan  . . . . . . . . . January
  James Thomas High, Jr.. . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Emilee S. Hill  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History/Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Louis, Missouri  . . . . . . . . . . . . May
  Loren Whitney Hoekstra  . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chippewa Falls, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
  Zachary Allen Hosick  . . . . . . . . . . . . . . . . Art/Housing and Environmental Design . . . . . . . . . . . . . Carmi, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Benjamin Jones Jackson . . . . . . . . . . . . . . Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .White Stone, Virginia  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Angelina Marie Jones . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jarrettsville, Maryland  . . . . . . . . . . . . May
 * * Kelsi Alleta Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winnebago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Crystal Marie Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rantoul, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Joshua S. Kennedy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy-Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swartz Creek, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Katherine M. Kirsch . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairborn, Ohio  . . . . . . . . . .August
 * * * Kristin Marie Lam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies/Mass Communication . . Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Stacey Elizabeth Mahuna  . . . . . . . . . . . . . Spanish/Political Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two Rivers, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
  Cynthia Noemi Massie . . . . . . . . . . . . . . . Social Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Douglas E. Meister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oglesby, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE  † DEPARTMENTAL HONORS
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  Ryan Patrick Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . History/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  David William Mohr . . . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kristen Nicole Moller . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Stacey Jo Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Julia Shannon Morrison . . . . . . . . . . . . . . History/Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vincennes, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * Nändi Jean Munson . . . . . . . . . . . . . . . . . Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lowell, Massachusetts  . . . . . . . . . . . . May
  Michael Murphy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy-Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sea Bright, New Jersey  . . . . . . . . . .August
 * * * Michelle Nancarrow . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Flushing, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Cyrus R. Naser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fortville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * Rebecca Melissa Oliver . . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belding, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Joseph S. Peachey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galesburg, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jessica Ann Peugh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milledgeville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Patricia Kay Podguski  . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valparaiso, Indiana  . . . . . . . . . .August
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  David Dugger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Jamie Lynn Dumelle . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marengo, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Jamie Elizabeth Durkee . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication/Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . January
  Miriam Jean Edwards . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fortville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * Rebecca L. Einoris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Science Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marengo, Illinois  . . . . . . . . . January
  Stephanie Anne Ekema . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Kristen Haley Erdahl . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education/Music Performance . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Adriana M. Espinoza . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sarah Jo Evenson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Princeton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Diana Megan Fairfield-Judy . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Ashley Nicole Farris  . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farmland, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Megan Elizabeth Feeney . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Dana Lynn Ferguson . . . . . . . . . . . . . . . . . Housing and Environmental Design . . . . . . . . . . . . . Chillicothe, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Melissa Marie Fett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Public Policy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marysville, Kansas  . . . . . . . . . . . . May
  Paul J. Flack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandusky, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Stephanie A. Fleschner . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Sarah A. Foley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ashlee Nicole Folsom . . . . . . . . . . . . . . . . Sports Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enumclaw, Washington  . . . . . . . . . .August
 * Andrew Anthony Forbes . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toronto, Ontario  . . . . . . . . . January
 * Rebecca M. Francis . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bedford, New Hampshire  . . . . . . . . . . . . May
 * * Alyssa Aubrey Gee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vicksburg, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * * Liliana Gonzalez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . San Luis Potosi, Mexico  . . . . . . . . . . . . May
 * * Julia Marie Goodman . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shipshewana, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Nathan Bernard Gray . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Merritt, Michigan  . . . . . . . . . January
 * * Lauren Joy Green  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston, West Virginia  . . . . . . . . . . . . May
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  Andrew Anthony Gregory  . . . . . Sports Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Brandee J. Grenda . . . . . . . . . . . . Dietetics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Brittany Gross . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midlothian, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Amy E. Grubbs . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Orion, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  James Edward Guinan  . . . . . . . . Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Missouri Valley, Iowa  . . . . . . . . . .August
  Jill E. Haas . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rossville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Casey B. Hadley  . . . . . . . . . . . . . Art (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diamond, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * * Amy Wade Hall . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance/Business Administration . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Benjamin Brian Hall . . . . . . . . . . Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watervliet, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Stephen Hamilton . . . . . . . . . . . . Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spencerville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Jacob Timothy Heaton . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Greensburg, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Courtney Michelle Hehn . . . . . . Sports Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Monticello, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Alison Heinold . . . . . . . . . . . . . . Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eureka, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Michael L. Heinold . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Shaun Edward Heitzman  . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sarah Elizabeth Henning  . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glenview, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Daniel John Herrmann . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Glendale Heights, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * * Todd Hespell . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Sarah Catherine Hileman . . . . . . Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Ledge, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Matthew Paul Hines . . . . . . . . . . Physical Education-Health  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal City, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Kellie Hodge . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Stacey Lee Hoekstra  . . . . . . . . . . Housing and Environmental Design  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Erin Leigh Hoffman . . . . . . . . . . Sports Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . January
  Amie Suzzanne Hoffner . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Erich Michael Holsten  . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gig Harbor, Washington  . . . . . . . . . . . . May
 * Sarah Ann Horvath  . . . . . . . . . . Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vermilion, Ohio  . . . . . . . . . January
  Shang Hsien Hsu  . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilmette, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Brittany Lorena Hulse . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Maurice Levon Hutton, Jr. . . . . . Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Park Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 † * * * Hahnah D. Jackson . . . . . . . . . . . Communication Studies/Mass Communication . . . . . . . . . .Boscobel, Wisconsin  . . . . . . . . . January
 * Codi Nicole Jaeger  . . . . . . . . . . . Exercise Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cincinnati, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
 * * Emily Catherine James . . . . . . . . Psychology/Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Blanc, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Wesley R. Jetton  . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Andrew Paul Johnson . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Awna Johnson . . . . . . . . . . . . . . . Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Denver, Colorado  . . . . . . . . . January
 * Cara Noel Johnson . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Dennis N. Johnson . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Kedric S. Jones  . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evansville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Ryan Mason Jones . . . . . . . . . . . . Sports Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . January
  Joy Anjula Jupp . . . . . . . . . . . . . . Recreation and Leisure Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bartlett, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jayme Ruth Karenko . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Alton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Laura Shannon Kehoe  . . . . . . . . Music Performance/Music Composition/Church Music  . . . Suffield, Connecticut  . . . . . . . . . January
 * Jeremy Steven Keller . . . . . . . . . . Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eubank, Kentucky  . . . . . . . . . . . . May
  Erin Marie Kelly . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chebanse, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Chester Ellis Kepler. . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bryan, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
 * Peter Kershaw . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Erin Kifle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Megan Victoria Kilian . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Melissa Anne Kinsley  . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orange, Texas  . . . . . . . . . January
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 * Melissa JoAnn Kirby . . . . . . . . . . . . . . Early Childhood Education/Elementary Education . . . Bourbonnais, Illinois . . . . . . . . . . . May
  Austin P. Kizzee . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Worthington, Ohio . . . . . . . . . . . May
 * * * Randall A. Knowles  . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mascoutah, Illinois . . . . . . . . . . . May
  Anna Krystyna Kolber . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wadsworth, Illinois . . . . . . . . . . . May
 * * Amanda Lynne Kollmann . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenview, Illinois . . . . . . . . . . . May
 * Rachel Alieen Kring . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clinton Township, Michigan . . . . . . . . January
  Jonathan R. Kundrat . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lansing, Michigan . . . . . . . . .August
  Sarah M. Kunkes . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steger, Illinois . . . . . . . . . . . May
  Anthony Francis Kupchek II . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois . . . . . . . . . . . May
  Betsy Sue Kurtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana . . . . . . . . . . . May
  Kayla A. Kusterman  . . . . . . . . . . . . . . Early Childhood Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casey, Illinois . . . . . . . . . . . May
  Kyle J. Lambright  . . . . . . . . . . . . . . . . Sports Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lansing, Michigan . . . . . . . . .August
 * * Meagan Jill Lamping . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas . . . . . . . . . . . May
  Rachel Hayden Langlois . . . . . . . . . . . Mass Communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois . . . . . . . . . . . May
  Franklin B. Lapaz  . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois . . . . . . . . . . . May
 * Allison Beth Lash . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mason, Michigan . . . . . . . . . . . May
  William J. Lawrence  . . . . . . . . . . . . . . Sports Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chebanse, Illinois . . . . . . . . .August
  Elizabeth Christine Leigh . . . . . . . . . . Communication Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoopeston, Illinois . . . . . . . . . . . May
 * * * Dan Robert Leimann . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sugar Grove, Illinois . . . . . . . . . . . May
 * * Stephanie A. Leth . . . . . . . . . . . . . . . . Early Childhood Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kankakee, Illinois . . . . . . . . . . . May
  Brittany Letzkus  . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saginaw, Michigan . . . . . . . . . . . May
  Jeremy Lochner . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion, Indiana . . . . . . . . .August
  Emily Lockwood . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisville, Kentucky . . . . . . . . .August
  Spencer Loomis . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing/Business Administration  . . . . . . . . . .Richland Center, Wisconsin . . . . . . . . . . . May
  Bradley A. Luchene . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois . . . . . . . . . . . May
 * * * Matthew Stephen Lyle . . . . . . . . . . . . . Engineering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marcellus, Michigan . . . . . . . . . . . May
 * * Sondra J. Lynn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odon, Indiana . . . . . . . . . . . May
 * Laura L. Maiolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Russellton, Pennsylvania . . . . . . . . . . . May
  Elliot Christopher Maloney  . . . . . . . . Youth Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overland Park, Kansas . . . . . . . . . . . May
  Megan Elizabeth Mann . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Milton, Vermont . . . . . . . . . . . May
 * * Bryan Allen Marquis . . . . . . . . . . . . . . Social Science (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milan, Illinois . . . . . . . . . . . May
  Samuel Martin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Business Administration . . . . . . . . . . . . . . Lacon, Illinois . . . . . . . . . . . May
 * Virginia Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otisville, Michigan . . . . . . . . . . . May
  Lorne Fairbanks Massie  . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . . . . . .August
 * * Jessica Mateer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portage, Michigan . . . . . . . . . . . May
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 * Ashley M. Smith . . . . . . . . . . . . .Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kankakee, Illinois . . . . . . . . . . . May
  Jacob Clair Smith . . . . . . . . . . . .Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Peoria, Illinois . . . . . . . . . . . May
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  BACHELOR OF SCIENCE
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 * * Drew M. Snyder  . . . . . . . . . . . . . . . .Social Science (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bel Air, Maryland  . . . . . . . . . . . . May
  Rachella Jené Southerland . . . . . . . .Family and Consumer Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spiceland, Indiana  . . . . . . . . . .August
 * Allison C. Spalding . . . . . . . . . . . . . .Housing and Environmental Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason, Ohio  . . . . . . . . . .August
  Logan Lee Spangler . . . . . . . . . . . . . .Pastoral Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Sarah E. Stevenson . . . . . . . . . . . . . .Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Daniel J. Stiff. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warsaw, Poland  . . . . . . . . . . . . May
  Gretchen Diane Stout . . . . . . . . . . . .Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Paso, Texas  . . . . . . . . . . . . May
 * * Rachel Eden Straub  . . . . . . . . . . . . .Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yorkville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Shannon Renee Streets . . . . . . . . . . .Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Lauren Elizabeth Stvan . . . . . . . . . . .Chemistry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisle, Illinois  . . . . . . . . . January
  Nicholas Mark Sunberg. . . . . . . . . . .Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Emily Tadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Lauren A. Tassone . . . . . . . . . . . . . . .Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  David A. Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . .Science Education/Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ottawa, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Megan Elizabeth Taylor . . . . . . . . . . .Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Springfield, Virginia  . . . . . . . . . . . . May
 * * Amanda Joy Ter Beest . . . . . . . . . . . .Fashion Merchandising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Waupun, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
 * * Heather L. Thomas . . . . . . . . . . . . . .Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lexington, Illinois  . . . . . . . . . January
  Elizabeth Kate Thompson . . . . . . . . .Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Georgetown, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Tamara Der Thompson . . . . . . . . . . .Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glendora, California  . . . . . . . . . .August
  Kristin Marie Tiarks . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Onarga, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ryan Daniel Timm . . . . . . . . . . . . . .Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Jon-Phillip Troglio . . . . . . . . . . . . . . .Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crestwood, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Christopher Portes Tudor . . . . . . . . .Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lapel, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * Brandon Christopher Upchurch  . . .Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Circleville, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Karen Marie Upchurch . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knoxville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Clayton A. Urbanick . . . . . . . . . . . . .Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Danielle D. Urfer  . . . . . . . . . . . . . . .Social Science (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loveland, Colorado  . . . . . . . . . . . . May
  Brittany Elaine Vantrease . . . . . . . . .Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rock Falls, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Craig D. Vantrease  . . . . . . . . . . . . . .Economics-Finance/Business Administration . . . . . . . . . . .Beach Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Julia Marie Vargo  . . . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Flint, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Tiffany Kathleen Vegh  . . . . . . . . . . .Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Muncie, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Leandro Viltard . . . . . . . . . . . . . . . . .Business Administration/Marketing . . . . . . . . . . . . . .Buenos Aires, Argentina  . . . . . . . . . January
 * * Kevin Wakefield  . . . . . . . . . . . . . . . .Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeur d’Alene , Idaho  . . . . . . . . . . . . May
 * Christopher D. Walker . . . . . . . . . . .Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Blanc, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Kristin Jo Nichole Walstra  . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DeMotte, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Tracey Catherine Wangler. . . . . . . . .Journalism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harvard, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Derrick Alan Wauthier . . . . . . . . . . .Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinton, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Stefanie Webery  . . . . . . . . . . . . . . . .Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eldon, Missouri  . . . . . . . . . January
 * * Brian J. Welter  . . . . . . . . . . . . . . . . .Social Science (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lincoln, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Audra Marie Werntz . . . . . . . . . . . . .Public Policy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Freeport, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Corrie Ann Wessman . . . . . . . . . . . .Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jeremy Wielgat  . . . . . . . . . . . . . . . . .Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Laura Suzanne Wilkens . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shannon, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Amber K. Willard . . . . . . . . . . . . . . .Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chesterton, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * Tabitha Carol Williams . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Kristin Leigh Wininger . . . . . . . . . . .Mathematics (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * Ashley Woodburn . . . . . . . . . . . . . . .Economics-Finance/Business Admin./International Business . . . Hinsdale, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Courtney Loreen Wooding . . . . . . . .Housing and Environmental Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pekin, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Janet Elayne Wynstra  . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Springfield, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
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15
 * Dana Joy Yost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Denver, Colorado  . . . . . . . . . .August
  Chase W. Zajc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sports Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Jennifer L. Zelhart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Heidi Ann Zimmerman  . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delaware, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
 * * Rebecca J. Blomquist. . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Moline, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sandra Leigh Demzik . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sterling Heights, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Rachel Escobar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rochester Hills, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Claire Danielle Freiburg . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Moline, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ana M. Gonzalez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mundelein, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Lana Jene Guinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sarah E. Helmker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Merideth Louise Hoppe . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Lindsay Houseman . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bettendorf, Iowa  . . . . . . . . . . . . May
  Kelli Ann Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bonfield, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jessica Lynn Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mount Vernon, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
 * * Bethany K. Lesh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beaver Dam, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
  Tanya Nichole Lopez . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noblesville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Melissa Anne McInerney  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canton, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Elena N. Norman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berwyn, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Allison E. Peck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Megan Lynne Schwind . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secor, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Alyse Elizabeth Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ottawa, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jeremy Michael Snyder . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Sarah Ann Tudor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seymour, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Kristen M. Wright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nashville, Tennessee  . . . . . . . . . . . . May
  BACHELOR OF SOCIAL WORK
  Caritina Almanza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Brittany Rose Anderson . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fenton, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Cortney E. Bluege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alanson, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Rebecca Lynn Boehmer  . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Elementary Education . . . . . . . . . . . . . .Woodridge, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Lauren A. Buys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Flint, Michigan  . . . . . . . . . .August
 * Luis Miguel Carrizales . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Catriese M. Carson-Jackson . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Torrie Patrice Carter . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Hillary L. Cole  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Spanish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belle, West Virginia  . . . . . . . . . . . . May
 * Hannah Cripe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meadville, Missouri  . . . . . . . . . .August
 * * * Rachel Elizabeth Dawson . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rochester, Minnesota  . . . . . . . . . . . . May
  Deborah Ann Faircloth . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Council Bluffs, Iowa  . . . . . . . . . .August
  Andrea L. Gibson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belleville, Michigan  . . . . . . . . . .August
 * Laura J. Henke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Margaret Anne Martin . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Streator, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Marcia A. McIntyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .South Holland, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Kristen Marie Memenga . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Dana Ann Mulder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Children’s Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holt, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
* * * SUMMA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
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  Nicholas Pacholski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Elizabeth Jane Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Minneapolis, Minnesota  . . . . . . . . . .August
 * * * Amy Jo Rushing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Spanish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . . . . May
  Jessica Ashlee Sowden . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belleville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Cynthia Suparman . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jenny Vaughn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Angela Christine Wells . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cambridge, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Alissa C. Woods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neenah, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
  ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE
  Sarah Elizabeth Riddle . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fortville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
student 4 student
In appreciation of their own Olivet experience, students have organized a club to challenge 
others to give a small gift to be used toward student scholarships. The new club, Student 4 Student, 
illustrates how small gifts, given collectively, can make a big difference. In addition to their financial 
gift, the club performed a service project to benefit other students. The group will also seek 
matching gifts to accelerate their efforts. The following members of the Class of 2009 have chosen 
to give a lasting gift to future students:
Tim Arrington
Austin Bender
Raina Bensyl
Stephen Berry
Kaylee Bontrager
Jesse Briles
Jessica Brooks
Brandon Crombar
Melanie Crump
Mike Denny
Bethany English
Kristen Erdahl
Ashley Farris
Stephanie Fleschner
Lauren Green
Sarah Helmker
Brittany Hulse
Jamie Jacobs
Jeremy Keller
Austin Kizzee
Randall Knowles
Kristi Lam
Meagan Lamping
Bradley Luchene
Matthew Lyle
Megan McKinley
Charlotte More
Andrew Nielsen Sr.
Jessica Nielsen
Michelle Olson
Kyle Peacock
Andrew Rice
Megan Schwind
Kelly Short
Dawn Sickles
Sarah Tudor
Abigail Waltrip
Amber Willard
COnvOCatiOn FOr the sChOOl OF 
graduate and COntinuing studies degree Candidates
Saturday, May 9, 2009 • 2:30 p.m. • McHie Arena, Leslie Parrott Convocation Center
PRELUDE AND PROCESSIONAL 
CWM Rhonnda, Paul Manz Timothy Nelson, D.Mus., Organist
Grand Triumphal Chorus, Alexander Guilmant Professor of Music
WELCOME Gregg Chenoweth, Ph.D.
  Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM Jeffery Bell, D.A.
 Professor of Music
INVOCATION Brian Allen, Litt.D. 
Vice President for Institutional Advancement
SCRIPTURE READING Darcel Brady, Ph.D.
Matthew 6:19–33 Professor of Education
GRADUATE REFLECTIONS Carl Fletcher, M.B.A. 
 Representative of the Class of 1999 
 Bourbonnais, Illinois
 Heidi Punke-Brown, M.A.T. Candidate 
 Gibson City, Illinois
INTRODUCTION OF THE SPEAKER Ryan Spittal, M.B.A. 
 Dean, School of Graduate and Continuing Studies
COMMENCEMENT ADDRESS John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
Written in the Book  President of the University
PRESENTATION OF GRADUATES Dr. Gregg Chenoweth
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS Ray Reiplinger, Ed.D.
Ralph E. Perry Student Award of Excellence Associate Dean of Academic Services
Willis E. Snowbarger Award for Teaching Excellence Michele Anders, Ed.D. 
 Director of Graduate Programs in Education
BENEDICTION Jim Upchurch, Ed.D. 
 Dean, School of Education
RECESSIONAL AND POSTLUDE 
March in G Major, Henry Smart Dr. Timothy Nelson, Organist
Overflow seating with closed-circuit viewing is available in Chalfant Hall.
DVD recordings of the Commencement Convocation including the address by Dr. John Bowling will be available through the Office 
of Instructional Technology in the lower level of Benner Library and Learning Resource Center. They may be purchased for $5 plus an 
additional $3 charge per DVD for mailing. Please call 815-939-5302 to place your order.
Live streaming of this event is available on http://www.olivet.edu/News/Event1.asp.
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Candidates FOr degrees 
sChOOl OF graduate and COntinuing studies, 2009
  MASTER OF ARTS
  Zachary S. Bohannon . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Michael G. Fisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Aaron Anthony Gregory . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Adam K. Lewis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Warren W. Rogers III . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bethany, Oklahoma  . . . . . . . . . .August
  Stephanie Ann Beard . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rantoul, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Todd Ryan Beard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rantoul, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Brooke Ellen Beaupre . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Margaret M. Brent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Man Sze Chan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Chi Hang Chau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Wai Chi Cheng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Asha Solomon Chetti . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . Mumbai, Maharashtra India  . . . . . . . . . .August
  Cierra D. Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Robert G. Gibson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sin Kwan Lau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Ching Yee Law  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Anna Y. Liu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Wai Ki Lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Wai Shan Luk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Mona M. Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sharon C. Mertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Evena Medard Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .South Holland, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Carolyn Settles-Truelove . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buckingham, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Michael Skalac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Heather Ann Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Wai Yum Tse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  MASTER OF ARTS IN EDUCATION
  Jessica Marie Brinkman  . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . January
  Tricia Ann Coffman . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lynda Staples Cohagan . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Barbara Anne Kreutzer Gabriel  . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Connie Hitchens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piper City, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jason J. Luszcak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Hills, Illinois  . . . . . . . . . January
  Cathy Jo Peterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Bridgett Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Rashelle Lee Ansburg . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Steger, Illinois  . . . . . . . . . January
  Rebecca S. Bartosz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Stacie Lynn Bayon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . January
  Elizabeth J. Benoit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Laura Elizabeth Blair . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Teresa S. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . January
  Debra Ellen Chmielowiec . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . January
  Debra Coberley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Katherine A. Cour  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Brittany Nicole Crowley . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jamie Lynn Cullens-Hamilton  . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Linda L. Cunnington . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Elizabeth D’Angelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . January
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  MASTER OF ARTS IN EDUCATION
  Jennifer M. De Paula . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . January
  Patricia Ann DeBoer . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Paula G. Denault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Sarah R. Denault. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Erma Donner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Calumet City, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Theresa Lynn Eimen . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gilman, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jennette Marie Essery . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elwood, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Patricia A. Ferris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kathryn Lynne Frakes . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sheila Ann Freese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Channahon, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jill Marie Fulton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Channahon, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jessica Gemmell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hammond, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Brooke Eleanor Grunstad . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Amy Lynette Henrichs  . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Daniel Joseph Herkes, Jr.  . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sugar Grove, Illinois  . . . . . . . . . January
  Joy E. Hertzberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Valerie Marie Hillman  . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . January
  Hannah E. Huff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minooka, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jody L. Irwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Mary Frances Johnson  . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sara Kistner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Rebecca Lyn Marszalek . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago Heights, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Margaret M. Martin  . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilmette, Illinois  . . . . . . . . . January
  Danielle Marie McEttrick . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kimberly McGann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Earlville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sharon M. Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rolling Meadows, Illinois  . . . . . . . . . January
  Abby Naegele  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shorewood, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jennifer Lynne Olech  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crest Hill, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kelly Katherine Olivero  . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Island Lake, Illinois  . . . . . . . . . January
  Rubben S. Owens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hillside, Illinois  . . . . . . . . . January
  Allison Ozbolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . January
  Leona E. Palan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Cynthia S. Palmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Nicole Perryman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Highland, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Mary May Piet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jennifer May Rakowski . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yorkville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Maria Isabel Robinette . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Park Forest, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Dana Marie Ruopoli . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sarah J. Schlappi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minooka, Illinois  . . . . . . . . . January
  Derek Schmidt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Zurich, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jessica Joy Schroeder . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beecher, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Nikkole C. Sidler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portage, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Megan Jane Slawinski . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midlothian, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jennifer L. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . January
  Julie Jacqueline Squires . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . January
  Erin Lynn Stack  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . January
  Faith Ann Stackert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . January
  Katherine A. Stewart . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dwight, Illinois  . . . . . . . . . January
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  Nuahya Karbeah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Woodridge, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Diane Kluesener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wonder Lake, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Caryn Aurelia Konopinski  . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wonder Lake, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Margo Joy Kopp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jami Lynn Kuyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Susan L. Liakat Laroussi . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . .August
  William A. Larson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crown Point, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Kristina Larson-Konstanty . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Diane Lynn Learman  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wonder Lake, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Tahnee Marie Madison-Fair  . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Judith Malabanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Cynthia A. Malone . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jemia Darice Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Melissa K. Mckeown . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Katina S. McNabb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blue Island, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Cynthia Mercer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grayslake, Illinois  . . . . . . . . . .August
  LaVonne L. Montgomery . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Elgin, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Annie F. Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Sharon S. Morning . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rockton, Illinois  . . . . . . . . . .August
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
24
  Jennifer M. Oerkfitz  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake in the Hills, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Janice Pausteck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Durand, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Pamela Kay Poliska . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monroe Center, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Deborah R. Reininger . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Machesney Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Roxann Rivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Tammy Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Machesney Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jennifer Rucker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Tanaya O. Sandifer . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Barbara Scherbaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Libertyville, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Rhonda Scott-Diltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Elgin, Illinois  . . . . . . . . . .August
  DeShara Denise Smith . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Janice W. Southard . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . .August
  La’Sheah Monique Stewart . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richton Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Rachel Rene Stockwell  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gurnee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Mary E. Swearingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Edna Y. Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Calumet Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Lorna G. Utley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Karen S. Wessels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
 * * * Peggy S. Ashman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Mariza Avalos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Annette Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Jesica Cancino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zion, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Sharisse L. Christon . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Lori L. Devine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Amanda Lynn Eubanks  . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Micheal C. Genger . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porter, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Cara Lynn Martin Howard . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Dinah Huston-Huff . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Joann B. Kirby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Katheryn Kolarik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisle, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Constance Lynn Montague . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jeremy Robert Orr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Eric M. Pietraszewski . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  David L. Rademacher . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Carol Denise Riley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * * Scott F. Ryba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyer, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Krystina Sciullo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Itasca, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * * Terri Lyn Seeger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bonfield, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Carol A. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jacquenetta N. Springfield  . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Charlesetta L. Sykes  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Susan Vickers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Streamwood, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Jillian L. Wallace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Wilma White  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * * Alex Yasell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bartlett, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Zina Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . .August
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
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  ASSOCIATE OF ARTS
  Jamyce L. Albertie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Seyborn Demark Billings, Jr.  . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Marilyn Sue Bishir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Beatrice Blunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Elisabeth Bott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Donna Lynn Brozowski . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Krystal Bryant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kelli A. Burson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Darlene Constanza Castellanos  . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Sherita Somone Clay  . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jennifer Rae Corbett . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Sean Daniel Corbett . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Dezelle L. Crite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Gwen Marie Cullins . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kelly Marie Evetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . January
  David Jeffrey Goodwin . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Faytonia Santell Graves . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lenora Griffin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Danelle Hennings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  LaDonna L. Hunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Wilhelmenia A. Jettoo  . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York, New York  . . . . . . . . . .August
  Tanisha E. Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hopkins Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Bridget Victoria Lawrence . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Dena S. Madison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Chad M. Marchant . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kelley R. McGlennon . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Courtney Ann Messerle  . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Mary Ann Michaels . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Cherilyn Megan Mitchell  . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Deirdre Latonya Orr . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jaime Nicole Pedicone  . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmwood Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Annise L. Pitts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Catherine Poskin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . January
  Peter R. Radulovic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Lataira R. Randle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Gloria Dean Roberson-Walker . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Zaneta Sanders  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Meliny L. Senholtz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sabrina F. Strickland . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richton Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Janet Ann Sutton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  David E. Szymanski . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Lisa A. Szymanski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kelvin D. Thomas, Sr.  . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . .August
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 * Kenneth P. Riek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Green Oaks, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Laurie L. Riek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Libertyville, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Latonya M. Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Oliviu I. Sabau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mundelein, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jennifer N. Sagel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lindenhurst, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jessica M. Schenning . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lake Villa, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jennifer Beth Schuler . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davis, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Khalilah Z. Seid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loves Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Miaake Slayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belvidere, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Brenda L. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .South Holland, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Ann M. Stauche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McHenry, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Justin R. Stephens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zion, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Mary A. Vinyard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poplar Grove, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Debra J. Wade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterman, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Wayne J. Walbaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belvidere, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Noreen A. Whitehurst  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glenwood, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Margo J. Zigrossi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
 * Bryan W. Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Sarah D. Garrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  LaKeishia Jenice Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bessemer, Alabama  . . . . . . . . . .August
  Luwanda Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kim Marie Opalka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Elgin, Illinois  . . . . . . . . . January
  Eleazar Rodriguez, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Streamwood, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Stephen Daniel Smithers  . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Robert J. Stasicky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Karla Tall-Taylor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Michael Joseph Waschevski. . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Streamwood, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Renee A. Wells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  ASSOCIATE OF ARTS
  Amanda M. Feller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kelly A. Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Tasha S. Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Anwaar A. Sabir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Andrea M. Sterk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jorgina D. Washington . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
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  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
* * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
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the aCademiC PrOCessiOn
The Marshals
The University President 
Guest Speaker and The Platform Party 
Board of Trustees 
Academic Deans 
Emeriti Faculty 
University Faculty 
Candidates for Degrees
Traditional Undergraduate Convocation
Honorary Degrees 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Social Work 
Associate of Applied Science
Graduate and Continuing Studies Convocation
Master of Arts 
Master of Arts in Education 
Master of Arts in Teaching 
Master of Education
Master of Business Administration 
Master of Organizational Leadership 
Master of Science in Nursing 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Business Administration
Associate of Arts
aCademiC hOnOrs
Undergraduate students with a cumulative grade point average of 3.50 or higher are eligible 
for graduation with honors. To qualify for honors, graduates must complete the last 60 hours in 
 residence at Olivet or, in the case of Continuing Studies program graduates, have completed all 
required courses within their major at Olivet.
Cum Laude (with honors) requires a grade point average of 3.50.
Magna Cum Laude (with high honors) requires a grade point average of 3.70.
Summa Cum Laude (with highest honors) requires a grade point average of 3.90.
Graduation with Departmental Honors is granted to seniors who complete a specially  approved 
project of high quality in the major field of study. To qualify for Departmental Honors, a student 
must have a 3.4 grade point average in the major and must pass a comprehensive examination  
in the major field, with special emphasis on the honors project.
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2008–2009 Full-time FaCulty memBers
Administrative Officers
John Bowling, D.Min., Ed.D., 1991, President
Doug Perry, M.B.A., 1975, Vice President for Finance
Brian Allen, B.S., 1982, Vice President  
for Institutional Advancement
Walter W. Webb, M.A., 1988, Vice President  
for Student Development
Gregg Chenoweth, Ph.D., 2003, Vice President  
for Academic Affairs 
Ryan Spittal, M.B.A., 2004, Dean,  
School of Graduate and Continuing Studies
Deans’ Cabinet
Ivor Newsham, Ph.D., 1972, Dean,  
School of Professional Studies
Jim Knight, M.S., 1975, Registrar
Franklin Garton, M.A.E., 1979, Academic Affairs Liaison 
Kathryn Boyens, M.S., 1980, Director of Library  
and Resource Center
Sue Williams, Ph.D., 1987, Interim Dean,  
College of Arts and Sciences
Gary Newsome, M.S., 2000, Director of Athletics
Michael Benson, D.Min., 2002, University Chaplain
Carl Leth, Ph.D., 2003, Dean, School of Theology  
and Christian Ministry
James Upchurch, Ed.D., 2004, Dean, School of Education
Professors
Max Reams, Ph.D., 1967, Geology
David Atkinson, Ph.D., 1970, Mathematics
Larry Ferren, Ph.D., 1975, Chemistry
Timothy Nelson, D.Mus., 1976, Music
Vicki Trylong, Ph.D., 1976, Modern Languages
Gerald Anderson, D.M.A., 1978, Music
Sara Spruce, Ed.D., 1979, Education
Richard Colling, Ph.D., 1981, Biology
Larry Vail, Ph.D., 1981, Computer Science
Robert Smith, Ph.D., 1982, Theology
Linda Davison, Ed.D., 1984, Nursing
Douglas Armstrong, Ph.D., 1985, Chemistry
Diane Richardson, Ed.D., 1985,  
Family and Consumer Sciences
Randal Johnson, D.A., 1986, Biology
Ray Bower, Ph.D., 1987, Psychology
Catherine Bareiss, Ph.D., 1987, Computer Science
Fran Reed, Ph.D., 1989, Education
Dale Hathaway, Ph.D., 1989, Mathematics
Paul Dillinger, D.Psy., 1989, Nursing
William Dean, Ph.D., 1991, History
Stephen Brown, Ed.D., 1991, Mathematics
Paul Koch, Ed.D., 1992, Economics
Dwight Ginn, Ph.D., 1992, Biology
Larry Murphy, Ph.D., 1992, Biblical Literature
Ron Dalton, D.Min., 1993, Christian Ministry
Glen Rewerts, J.D., 1993, Business
Stephen Lowe, Ph.D., 1993, History
Jay Martinson, Ph.D., 1993, Communication
David Van Heemst, Ph.D., 1993, Political Science
Daniel Green, Ph.D., 1993, Mathematics
Elizabeth Patrick Trippel, Ed.D., 1994, Communication
Mark Williams, Ph.D., 1994, Accounting
Kent Olney, Ph.D., 1995, Behavioral Sciences
Don Daake, Ph.D., 1995, Business
Gregory Long, Ph.D., 1995, Biology
Thomas Knowles, Ed.D., 1996, Education
Jeffery Bell, D.A., 1997, Music
Kashama Mulamba, Ph.D., 1997, English
Rebecca Belcher-Rankin, D.A., 1997, English
Stanton Tuttle, Ph.D., 1997, Education
Dale Oswalt, Ed.D., 1997, Education
Don Reddick, Ed.D., 1997, Music
Neal Woodruff, D.M.A., 2000, Music
Karen Ball, D.M.A., 2001, Music
Joseph Schroeder, Ph.D., 2001, Engineering
Neal McMullian, D.M.A., 2002, Music
Barbara Martinez, Ph.D., 2002, Spanish
Darcel Brady, Ph.D., 2002, Education
Lisa Gassin, Ph.D., 2003, Psychology
Mark Quanstrom, Ph.D., 2005 Theology
Kevin Brewer, Ph.D., 2006, Physical Sciences
Scott Armstrong, Ph.D., 2007, Exercise and Sports Science
Leo Finkenbinder, Ph.D., 2007, Biology
David Vance, Ph.D., 2007, Business
Ovid Young, M.S., 2007, Music
Frank Moore, Ph.D., 2008, Religion
Susan Moore, Ed.D., 2008, Education/ 
Graduate and Continuing Studies
Michael Pyle, M.D., 2008, Biology
Associate Professors
Linda Greenstreet, M.S.N., 1981, Nursing
William Greiner, M.F.A., 1988, Art
Mary Ada Dillinger, C.A.S., 1990, Catalog Librarian
Sue Rattin, Ph.D., 1990, Learning Development
Craighton Hippenhammer, M.L.S., 1991, Access Services
Janice Hockensmith, M.S., 1993, Social Work
David Wine, M.A., 1995, Christian Education
Juliene Forrestal, M.A., 1996, English
Martha Dalton, M.Mus., 1996, Music
Michael Morgan, M.S., 1997, Engineering
Ralph Goodwin, M.A.S., 1998, Business
Diane Fox, M.S., 1998, Reference Librarian
Catherine Anstrom, M.S., 2000,  
Family and Consumer Sciences
Mark Bishop, M.A., 2001, Communication
Karen Knudson, M.A., 2001, English
Susan Draine, M.S.N., 2002, Nursing
Jerald Cohagan, M.A., 2002, Communication
David Johnson, M.A., 2002, English
Rodney Korthals, Ph.D., 2003, Engineering
Lynda Allen, M.B.A., 2003, Business
Date indicates year of initial appointment
Leon Blanchette, Ed.D., 2003, Christian Education
Timothy Mercer, M.A., 2004, Christian Ministry
Kevin Lowery, Ph.D., 2004, Theology
Kevin Mellish, Ph.D., 2004, Biblical Literature
Charles Carrigan, Ph.D., 2004, Geology, Chemistry
Scott Dombrowski, M.F.A., 2004, Art
Rebecca Taylor, Ph.D., 2004, Graduate Programs  
in Psychology
Willa Harper, Ph.D., 2005, Chemistry
Michele Anders, Ed.D., 2006, Education,  
Graduate and Continuing Studies
Kelly Brown, Ed.D., 2006, Education
Houston Thompson, Ed.D., 2006, Social Work
Brian Woodworth, J.D., 2006, Criminal Justice
Wilfredo Canales, M.A., 2007, English
Roxanne Forgrave, M.S., 2007, Education
Patrick Kirk, M.F.A., 2007, Art
Gary Thomas, M.F.A., 2007, Art
Robert Allen, Ph.D., 2008, Engineering
Barry Lee, M.S.W., 2008, Social Work
Assistant Professors
Ralph Hodge, M.A.E., 1979, Exercise and Sports Science
Ritchie Richardson, M.A.T., 1991,  
Exercise and Sports Science
Connie Murphy, M.A.E., 1992, Learning Development
Douglas Porter, M.S., 1998, Exercise and Sports Science
Brenda Williams, M.A.E., 1998, Exercise and Sports Science
Jonathan Bartling, Ph.D., 1999,  
Graduate and Continuing Studies
Brian Hyma, M.A., 2001, Exercise and Sports Science
Jasmine Cieszynski, M.L.S., 2003, Instructional Services
Mark Holcomb, M.R.E., 2004, Christian Education
Charles Perabeau, M.Phil., 2005 Behavioral Sciences
Agnes Posthumus, M.Ed., 2005, Biology
Rosalie Tuttle, M.S.N., 2005, Nursing
Heather Gibbs, M.S., 2005, Family and Consumer Sciences
David Claborn, Ph.D., 2006, History and Political Science
Susan Day, M.S.N., 2006, Nursing
James Edward Ellis, Ph.D., 2006, Biblical Literature
Patricia Kershaw, M.S.N., 2006, Nursing
Patricia Nielsen, M.S.N., 2006, Nursing
Nathan Brown, M.B.A., 2007, Exercise and Sports Science
Carl Fletcher, M.A., 2007, Communication
Pamela Greenlee, M.S., 2007, Library Science
April Kamba, M.S., 2007, Exercise and Sports Science
Emily Lamb-Normand, M.S., 2007, Communication
Dena Reams, M.A., 2007, Education
Todd Reid, M.S., 2007, Exercise and Sports Science
Elizabeth Schurman, M.A.E., 2007, English
Kristian Veit, Ph.D., 2007, Psychology
Bill Bahr, M.B.A., 2007, Exercise and Sports Science
Matt Dwyer, M.B.A., 2007, Business,  
Graduate and Continuing Studies
Stephen Case, M.A., 2008, Geology
John Chang, D.A., 2008, English
Mark Frisius, M.Div., 2008, Theology
David Rodriguez, M.B.A., 2008, Business
Yvette Rose, M.S., 2008, Nursing
Dale Smith, Ph.D., 2008, Psychology
Tiffany Greer, M.S.N., 2009, Nursing
Instructors
Nathaniel Reiss, B.A., 2005, Modern Languages
Andrew Gibbs, M.A., 2006, English 
Kyle Ireland, M.A.T., 2007, General Studies
Priscilla Skalac, M.A.E., 2007, Biology
Kristy Ingram, M.A., 2008, English
Don Lee, B.S., 2009, Exercise and Sports Science
Administrative Faculty
Joan Dean, M.R.E., 1991, Graduate and Continuing Studies
Susan Wolff, M.B.A., 1999, Admissions
Mary Anderson, M.A.E., 2004, Career Services
Bethany Mills, Psy.D., 2005, Counseling Services
Gail Parzygnat, M.A., 2008, Nursing,  
Graduate and Continuing Studies
Marianne Glenn, Ed.D., 2008,  
Graduate and Continuing Studies
Emeriti
Gary W. Streit, Ph.D., 1973,  
Vice President for Academic Affairs
Esther Roberts, M.A., 1947, Business
Harvey Collins, M.F.A., 1953, Art
Harlow Hopkins, D.Mus., 1954, Music
Vernon T. Groves, Ph.D., 1955, Education
William Beaney, M.S., 1961, Biology
John Hanson, Ph.D., 1961, Chemistry
Bill Isaacs, M.A., 1961, History
Billie Matheny, Ph.D., 1964, Education
Harry Westfall, Ph.D., 1967, Education
William Woodruff, M.Th., 1968, Biblical Literature
William Foote, M.A., 1968, English
Joseph Nielson, Ph.D., 1969, Sociology
George Dunbar, D.M.A., 1969, Music
Robert Hayes, Ph.D., 1970, Food Science
William Bell, Ph.D., 1970, Psychology
Jack Furbee, Ed.D., 1971, Education
Minnie Wills, M.A., 1971, Spanish
William Dean, Ph.D., 1972, Theology
Joe Noble, M.A., 1976, Music
C. William Ellwanger, D.Miss., 1977, Religion
Phyllis Reeder, Ph.D., 1979, Nursing
Janice Holmes, M.S., 1984, Nursing
Judith Whitis, Ph.D., 1984, English
Michael LaReau, M.A.E., 1988, Social Work
Noel Whitis, M.Ed., 1993, Media and Technical Support
Norma Wood, Ph.D., 1995, Nursing
Marla Streit, Ed.D., 1997, Education
Carolyn Walker, Ph.D., 2001, Education
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The philosopher Plato established a school of philosophy in 
ancient Athens called the “Academy,” named after a legendary 
Greek hero, Hecademus. The Academy continued in operation 
for several hundred years, and thus the terms “academy,” 
“ academe,” and “academic life” have long been associated with 
teaching and learning.
The origin of the modern university can be traced to the 
twelfth century and to the two outstanding seats of learning 
in Europe: Bologna and Paris. At Bologna, the jurist Irnerius 
introduced the “corpus juris civilis,” or study of law, to Europe; 
and in Paris, a group of masters, with the blessing of the 
Church, occupied themselves with the liberal arts and  theology.
The teachers in these two cities attracted audiences from 
across the continent, and both teachers and students began to 
form voluntary associations known as “studia,” or schools of 
general repute.
The third great “studia” of the Middle Ages was at Oxford 
in England. As these great schools grew in size and scope, 
faculties were secured and officers appointed. Thus, the modern 
university was born.
During the thirteenth century, a system of degrees came 
into being at these three original universities which was accepted 
in more or less the same form by all universities subsequently 
founded. These three grades common to all were those of 
scholar, bachelor, and master (sometimes called “doctor” or 
“professor”). The scholar attended lectures and argued or set 
questions in the schools; the bachelor was a student/teacher 
who was seeking to obtain a license to teach in his own right. 
The mastership was the highest grade in any faculty and carried 
with it the obligation to lecture in the university.
“Doctor,” like “master” or “professor,” originally meant no 
more than “teacher” or “learned one.” All three terms were 
thus at first synonymous, but during the fourteenth century, the 
title “doctor” began to be used instead of “master” for the chief 
degree and position in the faculty. Various doctoral degrees 
were developed over time, with the doctor of philosophy degree 
becoming the primary academic doctoral degree.
The pageantry and color of an academic processional come 
to us from the early Middle Ages when academic robes and 
regalia, having been adapted from Ecclesiastical garb, were worn 
daily in the European universities to lend academic rank and 
distinction to the wearer. They also lent warmth, an important 
feature since most halls of medieval buildings were damp and 
drafty with no heat.
American universities of the late nineteenth century 
developed a uniform scheme for academic garb based on the 
universities of Oxford and Cambridge in England, where 
the most colorful gowns in the world are still worn at official 
university functions. The regalia which you see today serves as a 
visible reminder of these antecedents of intellectual pursuits.
Most robes were black to symbolize the democracy of 
scholarship, since they covered any dress or rank of social 
standing worn beneath, and were designed to denote levels of 
academic achievement: bachelor, master, or doctor. Bachelor’s 
gowns still are cut with long, pointed sleeves, master’s gowns 
feature closed-slit sleeves, and doctor’s gowns are full-cut with 
wide lapels and double-belled sleeves with three velvet  chevrons 
in either black or colored like the lapels. Although gowns are 
normally black, some universities have designed their own 
bearing the color of that institution.
The hood, which drapes over the back of the gown, is the 
most symbolic part of the academic regalia. Its length, width, 
color of trim, and color or colors of lining denote the wearer’s 
highest academic achievement. The master’s hood is pointed; 
the doctor’s hood is long and bell-shaped. The color of the 
border of the hood indicates the scholar’s major field of study; 
the lining color or colors identify the institution that conferred 
the wearer’s degree. Hoods were originally trimmed in fur, but 
now have satin borders for master’s and velvet for doctor’s.
The square cap, or mortarboard, dates back to the  thirteenth 
century at the University of Paris. It came to England in Tudor 
times, was more rounded, and was sometimes called the 
“Oxford” cap. Those who possess a doctoral degree may wear an 
eight-sided tam provided the institution granting the degree is 
more than 100 years old. Tassels are worn to the left side of the 
cap and are usually black or, in recent years, match the border 
of the hood to indicate the field of study. Doctoral tassels are 
shorter than bachelor’s or master’s and are often gold metallic 
threads.
A medallion is usually worn by the university president as a 
symbol of office and of the authority and responsibility for the 
institution.
The following colors are associated with degrees frequently 
represented in academic processions:
Arts, Letters, Humanities — White 
Dentistry — Lilac 
Education — Light Blue 
Fine Arts — Brown 
Law — Purple 
Medicine — Green 
Nursing — Apricot 
Philosophy — Dark Blue 
Science — Golden Yellow 
Theology — Scarlet 
Commerce, Business, Accountancy — Drab 
Economics — Copper 
Engineering — Orange 
Family and Consumer Sciences — Maroon 
Library Science — Lemon 
Music — Pink 
Speech — Silver Gray 
Physical Education — Sage Green 
Social Science — Cream
Graduates may also wear gold cords to indicate  
academic honors.
aCademiC Origins, traditiOns, and regalia
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